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分科会6 . ｢看護職者と して の 能力の継続的育成｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 鵜 沢 陽 子 (千葉大学看護学部)
和 住 淑 子 (千葉大学看護学部)
り 分科会の ねらい
当分科会で は, 個 々 の 看護職者の卒後の成長過程や,
それ を支える継続教育の 現状か ら, 看護職者とし て の能
力は卒後どの ような体験を通して発展して いく の かを明
らか に し, 看護職者が自身の 能力を主体的 ･ 継続的に発
展させ て いく ことが で きる よう な教育の方向性をさぐる
ことを目的に , 討議を行 っ た｡ 参加者は合計1 7名 で , 柄
院 で ス タ ッ フ 教育 にあたる看護管理者, 看護教員が大半
で あ っ たo
2) 討論の概要
発表1 ｢看護職者と して の 自己 の 成長過 程を振り
返 っ て 一継続教育の 受け手, 担 い 手Ilt'l
一
者
を体験して き た立場から- ｣
小笠 原広実
発表2 ｢感染㌢防対策立案時に 各部署の ス タ ッ フ
ナ ー ス か ら意見を聞く こ との 効果｣
伊藤 道子 (岩手県立大学看護学部)
発表 3 ｢継続学習 へ の 意欲を支援 す る卒後教育一
卒後継続教育機関と して の 神奈川県立看
護大学校 の教育の 概要-｣
永井睦子 ( 神奈川県立看護大学校)
まず小笠原氏より, 看護職者と して の 個人の 成長過程
に関する発表があ っ た｡ 小笠原氏が卒後看護婦として 働
きはじめ て から約10年間の成長過程に は, ･ 不全感を残
した自身の看護実践を振り返る ことを通して 白身の看護
実践能力を客観視で きた体験, ･ 自分と は異な る経歴を
経て きた他の看護職者と共に間接的看護を行 っ た体験, ･
自主学習会で の助言者の役割を担う体験とい う異な る3
つ の体験が含まれ て い た｡
･ の 不全感を残した白身の看護実践を振り返ると いう
点に つ い て は, 参加者からも同様の体験が数多く報告さ
れ , そ れ が看護職者とし て の 自己 の成長に つ な が っ て い
る こ とが合意で きた｡ しか し, 一 方 で , ｢か かわ っ た患
者の 印象は覚えて い て も, 自身 の かかわり の詳細 は忘れ
て いる こ とが多く , とて も客観的に振り返る ことが で き
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な い｣ と いう意見や , ｢他人か らで き て い な い と こ ろを
指摘される の で はな いか と い っ た懸念から, 自身 の看護
実践を振り返る こと そ の も の に感情的な抵抗を示す人も
多く, そ の ような場合は, 看護職者とし て の 成長に つ な
がる ような振り返りが で きな い の で はな い か｣ と い う意
見が出され た｡ こ の ような討議を通して , 自身の行 っ た
看護を主体的に自己評価で きる ことが , 看護職者として
の成長の鍵となる ことが確認で きたが , そ の ため の前提
と して , まず, 自身の 患者 へ の かか わりを意識化で きる
よう な基礎的な能力を修得で き て い る こ と, お よ び安定
して 自L1評価を行え るような感情が育まれ て い る必要性
がある ことがわか っ た｡ さ ら に , こ れ ら の 前提に は看護
基礎教育の果たす役割が人きい ことが示唆された｡ ま た,
小笠原氏は, そ の 後, 自 ら直接看護を展開するだけ で な
く, ･ 他 の看護職者と｣f;･ に 間接的看護を行 っ た体験, ･
自主学習会で の 助言者の役割を担う体験もも っ て い た｡
こ れ ら の体験の 報告を通して , 患者一看護者関係に おけ
る課題だけで はなく , 看護職者集団の 中で い か に自身の
考える看護を実現で き るか , と い う課題に つ き あたる こ
と で , さ ら に看護職者と して 成長して いく こ とが , 参加
者間で 共有で きた｡
次 に , 伊藤氏よ り, infe ctio n c o ntrol n u r s e(以 下
IC N とする) とし て , 院内の 感染対策 シ ス テ ム づくりや
ス タ ッ フ ナ ー ス と の連携が軌道に乗り , 徐 々 に自身の 考
える看護が病院全体に広が っ て い っ た体験が報告された｡
IC Nに は, 自分が直接看護を展開する能力だけで なく,
自身 の考える看護を組織全体と して 実現させ て い く能力
が求められる｡ 伊藤氏の発表から, こ の ｢自身の 考える
看護を組織全体とし て実現させ て いく能力｣ と は い っ た
い ど の よ うな能力なの か, ま た, そ の能力は個人の 中で
どの ような体験を通して発展して いくもの な の か に つ い
て 討議を深める こ とが で きた｡
例え ば, 院内の 感染対策の責任者に な っ た ばかり の あ
る参加者か らは, ｢自分が研修等で 学ん で きた こ とを病
院全体に伝え ようと し て も, なか なか伝わらな い ｡ 組織
全体を変えて いく秘訣は何か｣ とい っ た質問が出された｡
こ れ に対し伊藤氏より , IC N とし て本格的に活動を始め
る前に , 各病棟の 看護チ ー ム に 入 っ て実際に看護を行い ,
経験豊かな看護婦たちか らたくさん の看護の技を学んだ
体験や, そ の 一 方で , 感染看護を専門に学ん だ立場から
は見過 ごす こと の で きな い気 に なる行為をたくさ ん 見出
した体験を通 して , 自 ら の IC N とし て の 活動方針 を定
め実現して い っ た プ ロ セ ス が紹介され た｡ ま た , 今回 I
C N として こ の ような意識的な取り組みを行う こ とが で
きた の ほ, 過去 に ICN と し て 入 っ た他施設で う まく活
動で きなか っ た体験があり , そ の後, 看護基礎教育に携
わる中で , そ の体験を客観視するこ とが で きたためだと
紹介された｡ 以上 の ような討議を経て , ICN とし て の伊
藤氏の取り組み は, ス タ ッ フ ナ ー ス に 今ま で無自覚だ っ
た自身の行動を意識化させ , そ れ を意味づ け て い る こ と
だ っ た の で はな いか, そ して こ の よう に , 相手 の 中に あ
るも の を意識化させ意味づ けて いく ことが , 自身 の考え
る看護を, 他 の 看護職者と共有し, 組織全体とし て実現
させ て いく能力なの で はな いか , と の 見方に達する こと
が で きた｡
最後 に , 永井氏 より, 卒後継続教育機関の教員とし て
の立場から, 主 に看護専門学校を卒業した看護婦や看護
教員を対象とした教育の概要に つ い て 報告され た｡ こ の
発表で卒後教育の現状が明るみ に な っ た こ とか ら, 看護
教育制度の矛盾に つ き あた っ た体験を持 っ 参加者からは,
制度が充分に発達して い なか っ た時期に看護教育を受け
た世代が , 現在 の制度の 中で , 安定感を持ちなが ら看護
職者とし て の能力を発展させ て い ける よ うな場が非常に
少な い と い う問題点が指摘され た｡
3) 今後の課題
討論の 最後は制度の 問題 に つ き あた っ て し ま っ た が ,
そ の 前 に , 個 々 の看護職者が どの よう に成長し て きたか
の プ ロ セ ス を参加者間で共有で き て い たため, 制度 の矛
盾を どの よう に乗り越え て い っ た らよ いか の示唆も得 ら
れたと思う｡ わずか17名 の 中で あ っ た が , 看護職者と し
て の 成長過程に はかなり の共通性が ある こともわか っ た｡
専門看護師制度もで き て い る今日 , 自身 の考える看護を
他の看護者と共有し, 組織全体と して 実現さ せ て いく能
力を, 意識的に発展させ て いく ことが , 看護職者全体の
課題で あ ると思われ る｡ 今後 は, こ の よ うな看護職者と
し て の 専門性の 高い認識が どの よ う に成長発展して いく
か に つ い て の 素材を蓄積し, そ れ を促進で き るような教
育の あり方を追究して い きた い ｡
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